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STATE OF 
OFFICE MAINE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R -~E=--GISTRATION 
...... 1J ..... !r..~ 
D>te .. ~ ;~ ·· · · , Maine 
Name~ [J,h ~ (l~ J .... ... ....... l1tf:o 
St<eet Addcess ..... ... m~ .. ~ ····· ··· ···· ···  
City o, Town $tnt /~ ····· • ······· 
............................. .... ... ~
HowlonginU. d 1r· .............. .. .. .. mte Stat { ...... . ...... . 
es .. .. . .. • On\.~ ······· .. 
Boen in ~ .... ~ • A_ .... . (D · ··· ··  How long in M aine .)..~ {())M_~ 
- ~- l~ q (J If manie - - ........ . ·· ··· · · ... Dace of binh:::i ...  
d,how many l'ld ... ... ...... . • {f/7 cu ren · · ·· · ·- .. 
···· ··· 
.... .... . 
Name of employee . ~ • (\. • - __ · ·.:e0· .... O ccupation ..... ..... ... ... . . .... • . - l 
(P«~o,o, la,<J /~. ~'.1<,:... . .......... ..~· 
Addcessofemployec llhf ,~- .ft\~ ····· ·· 
English . ··~ .. •. . .... ······· Speak ... . ~ ······ 
Othec languages . . ··~ ········· ··u········ ................... Read .. . .. ·r ·· ·· ..... W,ite ........ r ............ .. ..... . 
.. ...... .. 
. . ······ ··· 
... ... .. . 
Have you made a . . pplicat1on for c1·r· h' , ~ 1zens ip? ... ... ~ 
Have you evec had militacy secvke? ... . .. . ~ ··· · · ········· ········ 
If so, wh ere? ...... . . ... .. . .... ... . ... .. ... .. .. . .. .... ....... When? . .............. ..... . ......... ... . 
Wi<ness ... ~ 7~ Signacme . . ·~ ······~ ··· au::.., 
...... . 
·"'L -9 f _jJI 
